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　　2010 年 11 月　「サステナビリティの基本はこれだ！」


























































































































































































風土かふぇ part ３ in ふるさと西池まつり（2010）
ESD 国際シンポジウム「アジア太平洋地域における ESD の実践およ
び今後の展開」（2011）






































































科教授。筑波大学・埼玉大学などを経て 2002 年から現職。現在、日本環境教育学会長、千葉大学客員教授、ESD-J 代表
理事、ESD世界の祭典推進フォーラム代表理事、国連 ESDの 10 年政府円卓会議委員などを務める。環境教育/ESDの
パイオニアとして、国内外における研究と実践にかかわっている。とくに現在は「国連 ESDの 10 年」の提案者として、
2014 年の日本における最終会合の開催に向けて尽力中。
